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'1I1IflOI IR IIIEtrall. IILIUI
A propu.e&ta del Jele de Mi Gobierno; Pretiúente
intmino deil Directorio _tar, de acuerdo con éste;
de oonfonnidad con lo infoqn.ado por el Tribuna.!
.supremo de ia Hac¡ien,da públic.'.Io y con el dictamen
lmÜti~ por 1A mayori81 de la Secci6n de Hacienda
y Trabajo deL Consejo de Estado en pleno,
Veoa'O en decretar lo aWuienta
Articulo pr¡imero,.¡ Se concede .. ~ eapituto
ad.icioul de' YÍ¡rente presupuesto de pitos de ob\i-
~nee de 106 departapnent<» miniatleriaJleBi 8eC-
déIl nO"lle~Ministerio de Trabajo¿ Comercio e 10-
d~' un' d'édito extrao.rdinario de 396.274 peBe-
.. pan. 8Uhvenir a loe gas~ de renovación del
~~
.Articu'lo segundo. AJljmiamo se co~e ~ ac-
tual Preeupueobo de gaatoe de la 8eCCÍón décinlo--
t.ereera.i. Acción en Marruecoa; J4jnistAl'l'io de la Gue-
rra; un au¡i~1nde ~to de T05.8f.!1;20~~
al fiprado en e'l capltulo sexto;. artículo UnICO,
Servici06 de Sanidad MiLitar, con. ~no a ~ 1Id-
qu,iaic:ión de el_Dtos. de eura aséptica y ~t¡iséJl­
ti.ca para ¿ Laborw.tOI1io de Bad.alooa.
Artic"o tercero."' Eh importe de 106 an~08
,suplemento de crédito y crédito e7M&0~
que asciende a 1.102:161;20 pell8ta8,' Be c::ubnra en
la forma detlermÍnada por el artícWo 41 de ~ ley
de Aclministmeión y Contab11idad de .. Haetenda
púbti.ca.
D.do en P.8Ilacto & tres de marzo de mi! nove-
~ientos veinti~DlCO.
ALFONSO
El Presidente i¡atenllO del Directorio Militar,
AIn'omo )bOAZ T p..,




Excmo. Sr.: La real orden dictada por esta Fr,'si-
dencia del Directorio M1lltar en 7 de enero altimo .. por
108 fundamentos aducidos en la misma, dispuso qúe to-
dos los Centros minlateriales, en BU representación y en
la de sus respectivas dependencias oficiales, proc~i~n
a nombrar un funcionario, al objeto de constituir :ll1e-
vamcnte una Comisión interministerial, l)ara que, ron
vista de lo actuado por la lJombrada en 21 de agosto de
1920 y de las reclamaciones producidas con posternrl-
dad a dicha fecha, eleve al Gobierno, con 1& poslble di..
ligencla, un anteproyecto con lAs norma. que deben re-
guIar la asistencia y procedencia de Autoridadei y (',or-
poraciones en los actos pQblicos y de Col'te.
Habiendo propuestD tOOos 108 Departamentos minúte-
riales los tuncion&rios respectiV'OS,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido d\aponer con Ci't&
techa quede- constituida la aludida eom1s16n in~~'ni­
Disterial por Jos seDares que a oontinuación se exple-
8&n, con la represeataci6n que también se indica:
Presidencia del Gobierno: D. Arturo Lope Garcla.
Jete de Negociado de segunda claae.
Ministerios: de Estado, D. Juap B. de Antequet'll y
Angosto, Conde de Santa Pala, Secretario de pruu·...ra
clase; de Gracia y Justicia, D. José Romt'ro Aoo"cal,
Jefe de Adminl.¡~raci6n clYil de primera clase; de ú~~e­
rra, D. Angel Ruiz. de la Fuente y SáDche& Puerta. Au-
ditor de brigada; de Marina, D. Juan Espejo e Hir.·,.·o-
sa, Teniente Auditor de primera clase; de H:\CieJ:i:la,
D. ARtonio Fernández Espila, Jefe de Administrll('i6n'
civil de segunda clase; de Gobernaci6n, D•.4dolto C..,la-
val y Muiioz del Monte, Jefe de Administración "¡vil de
primera clase; de Instrucci6n ptlblica y Eellas ~_I'¡es,
D. Joaquln de AguUera y·Osorio, Jete de AdminilMa-
ci6n civil; de Fomento, D. Antonio Ndflea Arenas ., Mpn-
dez Vigo, Jefe, de Administraci6n civil de eegun1!. da-
se' y de Trabaj:l, Comercio e Industria, D. Luis Ml.lIoz
Y Alonao. Oficial mayor e Inspector general de ~ !em-
cios administrativos del propio Jlini*rlo.
La Comisi6n, que serio presidida por 1'1 tun::l(ll''U1o
más antisuo, dentro de Jos de ID&JOl' categorfa, se ~flDI..
rá en techa inmediata en el local de 1& Presidendl\ del
Gobierno que al efecto se habilite, y por éSta se i.('Una-
rá la documentación mencionada en la preJente dl'l9 61-
cl6n.
De real orden 10 dl.&o a V. E. para BU I'ODOClml ~ato.
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Se rec:tifiea la rel~ión inserta a continuación de
fa real OI::dem circuiar de 18 de octubre último
(D. O. núm. 237), que coneede ia medalla de SU·
frimientos por la Patria a varios olicin1es, en eIJ
eentido de que ·la indemnización pOr una sOla vez 1
el de los interesados y demás efectos. Df06 gaal'~'~ •
V. E. muchos anos. Madrid 5 de marzo de 1925.
EL HüQU13 nI: MAG.lZ.
Sefi~res .Sabsecreta~os de todos los Depar~amento~ ui-




!1J.no. ~r.: Vista la petic16n telegrifica dirigida ft~
IlImsteno por el excelentlsimo setlor Comandante lr.'ne-
ral de )lelilla. interesando se derogue, en lo que II ¡,i~ll­
11a afecta, la prohibición establecida por real orden de
3 de febrero Qltimo, de importar ganado vacuno ):u:ar
cabrio y de cerda, de la zona francesa ne Ma~ueros'
por ser, en caso contrario, de todo punto Imposible ;¡
abastecimiento de la plaza de MeWla:
Vista la real orden citada; y .
Considerando que la prohibici6n en la mism4L esta:)Ie-
cida de importar en territorio nacional ganado d" t'\B
especies indicadas y de pelos, cueros, pieles, etc., lbP. ie-
ció a la aparición de CU06 de peste bovina y perlocu-
monl!, contagiosa en el ganado vacuno del Sudln y otrcl9
coloDlas del Africa occidental. y tuvo por objeto prneo
nir el grave riesgo que para lt. ganadeda de la PE'r.!n-
8ula e isl~adacentes !lignUlcarlan tales epizooti-lg, Clue
fácilmente an propagarse con la importación de ga-
nado o p uctos de que se ha hecho referencia.
Considerando que la )llaza de Melilla, como la de <::P.u-
ta, experimentan grandes dificultades en el aprovi·.¡j()o
nalniento de carnes, por insuficiencla de la producc:6n
en la zona espallola, y lo excesivamente graVOllO qU3 re·
Ilultarla el sumnistro de· ganado procedente de la l"m-
fnsula, pudiendo subeanarse esto con el abastec1mk~to
de ganado procedente de la zona francesa, siempre 4ue
Be adopten las debidas garanUas sanitarias.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, Ci mo
aclarac16n a la repetida real ordeD de 3 de febrero. ~,le
'a prohibición establecida en la misma de lmport:1.r ita-
nado lanar, vacuno, cabrio '1 de cerda procedente de 138
zonas espatlola y francesa de Marruecos, se refiero rl'1o
a la lmportación en la Pealnsula e islas Balearcc; y Ca-
narias; pudiéndose con el ganado de aquellas procel :1\-
cias abastecerse las plazas de Melilla y Ceuta, si bi;m
adoptándose por las Autoridades sanitarias las med;nas
previstas en el vigente Reglamento de Epizooth; y
cuantas tiendan a evit"r que concurran a /fichas ~lll:r.IlS
animales enfermos o procedentes de región infp.ctl1.
De real orden lo digo a V. l. para su conoclmip.nt'), E'l
de los excelent1sim06 sefiores Comandantes generale~ de
Melilla y Ceuta, AutQridades sanitarilUl, Admim.,tr.ldo-
res de Aduanaa y demUefectoll. Ui08 guarde a V. l. muo
chos afios. Madrid 3 de marzo de 1925.
ElSIl~mc:arpdo del despacho,
Vrru .
Sefior Director general de Agricultura y Monte':>.
<De la cGa~;)
cernos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer]o
siguiente:
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co~pondiente a1 capitán de Infantería D. Ern{'sto .
Gal"Cla S?Jano ee de 3.600 pesetas; que (!on las 6]50 ~
por pensión diÍari-. suPlan 9.750 J)e8eu1a; y no 8:5s0J, ~.
como entonces se le seña1aron,. . Q
_ 9 de mano de 1925. ,~
Sen.oree A:lto ~isaDio y General en Jefe del Eiét'-
Cito de &paña en Mrica.
SeñorEB Capitán. .general de la euarta reaió~ Inten-
~~ gen,erall m.ilitM'l e Illtenentor ¡reneraI cW
EiérCltA .
8t7ELDOSJ. HABERDJ Y GRATIJi'ICACIONFS
g,yleon~e fa gratific:ación anual de 1.000 pesetas'
eQrreBpondiente a dos quinquenios, a Partir de L;
de f~brero próximo paaado, IU jefe de taller d~ ..
~da~ de la Brigada Obrera y Topopftca dfJ
Cuerpo de Estado Mayor D. Valentín Jlanzano
Manr.ano.
9 de mano de 1925.
Señor Capitán general de la primen. región.
Señores Intendente general mi.lD.tar e lntt'lnentlor
a-eneral del Ejército~
El OeDer~ tncaraado del dea~
i>DQn 1m '1'JmJAK
l ••
Estada IIlJ1r Catral del EJi'dII
AGREGADOS MIUTARES
El aarrea-lWio )militar a 'bs repIeaeutaleionee di-
PlOmáticas de España en Chile, Mé~ Y .Ecua.-
dor; CODWldante de Caballería D. Luia de An-
te10 Y Roasi,· efectuará BU presentaesión oficial
en Méjico. Tendrá derecho durante el tielmPO es-
trict.a:mente indispensal)le, que invierta en .,.~ 00-
metido fuen. de su rellJdeneia habitual, a las dietas
l'egWa.mentarias y a 106 viá.ticos correspondjen,tes en
108 viajes que rea.llce.
7 de marzo de 1925.-
Señor Capitán gene~ Jefe del Estado Mayor Cen-
tral del EjércitQ.
Señores Capitán generab de la p~ra nl.ón, in-
tendente general miiitar e In tene;ut¡or geaeIU
del Ejército.
INSTRUCCION
Circular. De acuerdo con lo propuesto por ~
Estado Mayor Centra! del Ejército; seresueive 10
siguiente:
Primero. FJ curso de instrucaión ecuestre para
capitanes de Cabal1eri... restableeido por. real orden
circular de 26 de febrero últi,¡oo (D. O.núm. 45).
. se ajustará al programa formUlado por la EaeueJa
de Equitación Militar, que se aprueba y a las pres-
cri~one8 de la real orden eircu1eal de, 26 de p-yo
próximo pasado (L. G. núm. 120). .
SellUndo. Los capitanes designados para sego.¡T
este c.urso concurrirán mont.lldos y acompañados de
sus aaiatenteb, ¿~cep~J jos pertenecientes a los te-
~entos de La.n.oe.l'09' de Borbón, Lanceros ~ Es-
[laña, Lanceros de Sagunto, Húsares de la Pnncesa
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y Gl'Upo de Caballer.ía ele Jnsf;I"1J,C.,;l';n; QUe lo erc~·
tuarcUl desmontadoa.
Tercero. En las fechas que se marcan para la
celebración del curso; 15 de ma,yo a 15 de junio, se
comprenden los días de viaje para incorporarse a
la Escuela 1 regresar a sus guarniciones, sin que
pcir ningún concepto puedan devengarse más dietes
'~ue lu correspondientes a este período.
C~ Se apmeba el preeupuesto prese,ntado
'Jer Ja &c.uela de Equitación Militar para la ce-
¡ebración de este cu.rso; y en eonsec~.ncia se au-
menta ci crit:ilo que Be le asignó pOol' real orden
ci.rcu.lar de 15 de septiembre úlÚJno <D. O. ní$ne-
ro ~,J7) en 5.000 pesetas, que .~ serán abonadas por
el oficiad. pagador de( Estado Mayor ~nt~ de!
Ejército COl'& caIgo al 80brante del ~redlto q~e se
libró rdru el curso de coroneles; debliend.o la. Cltada
Escuela rendir cuenta. de ambas partidas en la
fortna rea1aoentaria..
de febrero pr6xlmo pasado por el mglmJento 4e 1"tNna
Madrid nllm. 2, al que quedará afecto. par fiJa" ". ~
sidencia en esta Corte.
9 de mano de 1_.
Selior CapitiJl general de la primera regi6D.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gtul'n y
Marina (: Interventor general dl)l Ejército.
-
VUELTAS AL SERVICIO
Se con~e la vuelta a activo procedente &le ...)lla--
ro por enferf40 al comandante do Infanter1a D. lb....wt
Buenafio Ferrer, quedando disponible en l!lIU I.- •••
que le corresponda ser colocado.
9 de mano 4. 1•.
Senl'r Cap.itá.n general de Canarias.
Seno\' Interventor general del Ejército.
Señor....
t D EdulU'do Ruiz '~lS-
El coma?dnnte de ~fll:dter ade '19 de enero dTtlmo
mez, a qUien por re r¡ en'd 1 a:Je a la ~"a.,(D. O. nt1m. 15) le lué coalndced5~o ~ a partir ,te 1.-
percibirá el haber mensu e a---
Se desUna al batallOn de Instrucci6n al tenient.~ de
Infanterfa D. Enrique de la Rosa Brea, del reg\mkmto
Valencia nQm. 28. d 19?59demarro e -'
Sellores Capitanes genuales d0 la primera J sexta re-
¡ione&.
Sellorlnterventor general del Ejército.
JllrUOI
Lleva d08 allos y cuatro l1'.eses en Aldca., Posee h me-
dalla militar do Marruecos, una cruz roja del Mórlto
Militar y ha. sido citado como distinguido en la o.den
general del Ejército de E8palla en Afrlca.
s ttEtbós, 'HABERES Y oRA'I'IFlOACIoNES
Circular Se entendeTá cata1o~ado en el grupo
de ¡rrati~adiones de instrucción en 10 por !OO
del sueldo concedido a. J~ profe:sores de ¡nm~
na4a que ejerzan su OOJDl!ltido en '00s CUWPM, ~r
reaQ¡ orden eiTeU~al' de 23ide abril de 1920 (D. O. nu-
mero 92)' cuya real orden; de le\l¡erdo con la In-~ó~ civil de Guerra Y Marina y del Pro~'~..3_ 11.1_-"__ Y la lMendencia genera:l' Dllh-
tOnIIUV en _............... . rea1.J- to dedec1aró cúnPrencbda en el ~re}:~10 de abril de 1924, poI" otra. real' orden de
d . tri 'lti.nw&. debiendo reela:ms.rse por l<>s~~~e,n oq~ e3erun o hayan eie~ido s.u come-
tido b refem06 profesores; las ~t:lfi_~o~cna~
"bidas en años anteriorea en adl(~'ioIl.IUl''I> e~rel ~'te 'los e"""'Jeios oorrad08 de re-
raeter p~eren:, a ""'--I.aJ las del' presu-
ferenci" y en 'COI1eep1lo de re~ y extracto de
puesto actual; por. nota en el primer
l'eVlista que formalicen. d }......,7 de ~o e .,~.
f] Oeaera! ellC&rpcSo del dUp8cH
~ ..~
7 de DW'Zo de 1925-
Se concede 1& nelta a activo, procedente & __a..
te sin sueldo, al capitlin de Infanterfa D. Aleju.lro .!lIt--
jedor San Emeterio, quedando disponible en )lo ~s...
regi6n hasta que le corresponda ser colocado.
9 de marzo de 1•.
Serior Capitin general de la sexta regiOn.
Sefior Interventor general del Ejército.
El OeDera! eDcarpdo:'er...,.dle
Doqua • Tftu~ '
Do acuerdo oon la Junta Superior Econ6mlea 11'!' ;"Ste
Ministerio, se aprueban los pliegos de condicionffi r,.ra
adquisiciól'l de cura aséptica y lOntiséptica 1 o~ art~c.Q­
los necesarios en el laboramrio de Badalona para e-l ~­
vicio del Ejército en el a60 eron6mico actual, disj)Onl.'~ll·
do se celebre con urgencia la correspondiente eubi1a
pQblica.
9 de mano de 192~,
Sefk)r Capitá.n general de la cuarta 'reglón.
Sellor Interventor general del Ejército.
SlcdOl de InIdld IIIlItIr
SUBASTAS
•••
I!I Omera! marrado del ~1Ir
DoqIm • TJrmAN,
Señor....
Circula&. Se declara re¡olarnentaria .... D••• __
b1a de tiro para el aervieio del (,. AJ... '1. r.... 15·
centí)nleltros Lj45; con la carga de 11 kiIoRftDl08;
de pó'lvora tubular núm. &, ca.llClllada por la 1Ie-
gunda Sección de la Escuela Ceri.traJl de ']Jiro del.
Eiército. y ae ordena 'la iq,resión de 200 ejemplllU"eS
de la ¡mencionada tabla de tiro, para' su diatribu-·
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SICdoa de lDSInICCIOD, RedalDdeBla
,caervos diversos.
R8CLUTAMIE:r..'TO y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Se concede la devolución a los individuos que se
ec)tf'eSAD en la siguiente relac!ión, de las cantidades
41ue ingresaron PAra reducir el tiempo de servicio
en filas; .• culÜes ~birán 1M J)e1'5OD&S que hi-
cieron el depósito, o las autlO~ en forma legal;
7~~ de 1925:
Señores Capitanes generales de la primera. segun-
da, t6rcera; cuarta,. sexta y octava regiones~
Señor Interventor general del Ejército:
ProYlncla !),. Mes AlaCala de rec:lllla
I
PUNTO I!M QUI! FUERON ALISTADOS;~{ 11========11
J
. , ." ~.
12 'eDro. 1924 632 roledo .... 250
27 ~nero. 1923 '181 J.én ••.•.• 5°0
:1'1 sepbre 1924 1.114 Idem •••••• 250
u rebro. 1'24 '104 Sevilla •••• 500
JI agolto 1'24 553 Idem•••• _, 5°0
8 enero. 1924 79 Huelv•• : •. 1.000
15 nobre. 1924 487 (dem •••••• 5°0
4 agoo 19'1 -431 Valencia 500
13 bsrt¿ 1924 1.589 Idem •••• soo
16 .!1 o. 1924 2.7 15 ldem ••• 500
15 idem. 19JI 1·994 'dem ••
"
500
'9 1921 2.'194 ldem •• " 500
13
,"1 1924 1.'166 ldem•..••• SOO
6 , 192 4 '65 Allcar. : ••• 500l. enero 1924 5. 1°3 Barcel<lDa•• 500
16 ldem. 1914 6.J1 9 Ideca ....... 5°0
15 lebro. 19'4 65' Visay•••• ~('O
13 agOlto 1"4 "SI 1cIem•••••• 500
11 (ebro. 1924 435 CoruJla •••• 5°0
Jos~ Dasí LUso .
Ramón Tlmalit Soler ••.•
Manuel BayoDa 01 )loa ••.
JOlt alrrachina Diaco ••.•
FraucilCo Laplua Claail. ,
Miguel lord! Gondlea ••
Jeldl Campo. kolano .•
Amado Larruy Aogarón ••
RaCael Lledó Alabau •••••
Anrel lruarrluga Bilbao••
KJ mismo •••••••••••••••
Alejllodru R. Malina Brao·
dao •••••••••.••••••.•
Antonio Escribano Garda '924 VilIarrubia de
Sautiago .... Toledo •.•••1Toledo .••••••José Mudoz Collado 1923 Navas oe ~an
,•.~".. Juan Jaén ••••••• , Linares •••.•.
El' ñíi&mo ••••••.••• , • • ••• • • lO
Jerónimo Peralta VilIar. .. '924 Sevilla....... Sevilla...... Sevilla •••...•
Miguel Calderón Galindo. 1924 G\ladalcanaJ .• ldem........ Carmona .....
Fel"Dando Vallejo CAceres 1924 Boll U 1101 oel
Condado ••. Huelva •.••• Huelva •••.•••
Pedro Gómez Alvarez... '921 VilIanueva de
loa Cutille- '
jo..... ~ .... Idem ... ' ... Idem .........
19:11 Valt.ncia ••••• Valencia •••. V.lencia, 3& •
'924 111em ••••••••• Idem ••••••• laem, 39 •••••
1924 IdeJII ••••••••• Idem lelem ••••..••.
1911 Idem Idem Iclem .
1911 Malanala ••••• ldem ¡aem ••..•••••
1924 Enguera •••••• ldem •••••• Játiva •••.••••
1924 Novelda .••••• Alicante..... Orlhgela ••••.
'924 Barcelona •••. Barcelooa ••• Barcelona, 53.
1924 IdeJII ••••••••• ldem •.••••• (dem , 55 •••••
'9'4 Yurre •••••••• Vizcaya •.•• OuraDCo •••••
• 1_· • •







P;decido error en la siguiente real orden publi ~ ,da
en el 1)wuo OFICIAL oGro. 53, se reproduce rectifte 'da..
Circular. No procede la aprobaci6n del preilupufo_do
formulado con sujeción a la real orden circular dl~ 24
de julio de 1901 (C. Lo nfim. 163) por el 12.0 re~iml:'''to
de Artillerfa pesada con motivo de la epidemia d(' mil 'r-
mo del ganado del mismo que cursó a este Ministerio el
Capitán general de la sexta regl6n en 11 de octnt'l¡'(l dl-,
timo Por no regir y~ la mencionada dlsposició~. )' f:n lo
sucesivo quedarán sin curso todas las reclamaclolles ¡:er
desinfecci6n de locales que no se ajusten a lo que .ll'h"r-
mioa el reglaruento de desinfeccl6n en el Ejército de 4.
de julio de 1904 (e; L. ndm. 116).
6 de marzo de 19::"..
resrla.mentariamente le 'COn'e8PODde. por ell pel'BOnal
deL regimiento de Infantería ele 'Ext~ura, 15.
que se cita en J.a si&'1lient.e reiadión...
7 de marzo de 1925..
Señl)r Capitán aeneral de la aqunda reirión.
'Teniente coronel. D: Eduardo Jáudenee Atorras&-
gasti Y 811 ordenanza.
Comandante,. D. En.iique Ruis del Polltal y BU ~
Calitán, n. Antonio Martines Schaffino y BU fd~
Tenientel, D. Diego Ru.iz Cuero y su i<l
Otro; D. Juan García de~ Y'BU íd;
~ o-wa _ .... 6el dapKIIo.
~-~
---------_..._---_ .........--.-- ...
( de marzo de 1925.
~eli.or_
DIETAS
Se aprueba la ~isión oon derecho a dietas des-
empeñada en Sevilla. ~ fin de ex-trae:r el caballo qu.e
leedoD de IIImIDdll
PUEMIOS DE REENGANCHE
CirC'Jl.lar. He publica a continuaci6D 1& rel""ljol de lrs
clases de tropa que han sido clasi1lcad08 en los 1i!ttlnQ
periodos de reenganche por 1& Junta Central de Eng,ln-
ches y Reenganches.
Seftor_













































Ret. Rey, 1 •••.••••.••••••. Sartento. Saturnino de Mingo Romo •••••.
Id.em •••••••••••••••••••••• Ideal •••• Antonio L6pez Garela •••••••••.
Idem Reina, 2••.••••••••••• Idem •••• Jos~ Leiva León••••••••••••••.
lcIem •••••••••••••••••••••• ldem •••• Teodoro Martines Navarro ••.•.
IdeQl Prlncipe, 3•••••• , ••••• Idem. j •• Faustino Arias Martines ••••••
Idem •••••••••••••••••••••• Idem •••• Ricardo Fefll'ndes Rubiiio8•.•..
IcIem •• •••• • •• • . • ... ••••••• C. tr b. Raimundo Antonio I uis .•••.••
Infante, S••••••.••••.•••••• SarJento. Ramón ZorriUa Rrdolat ••••....
Idem Idem •••• Joa6 Merino Revuelto .••••••••.
Idem .• • • • • • •• ••••.•••••• Idem •••• Sattu'Dino Concha Galio••.••••
ldem Saboya, 6 •••••.••••••• Ideal •••. JUltO Eapartosa BuatUl08•••••••
Idem Soria,9 •••••••••••••• ldem •••• Franciaeo G6mes Chaves •••.••.
Idem •.•••••••.•••.•'•••••• Idem •••• Melquiadea Valiente Calero ••..
Idem•••••••••.•••••••••••• ldem •••. Victoriano Feroándu GóQlrz ••.
ldem •••••.•.••••••••••••• Idem •••• AntoDio Aacona GuÜ~rrrz•••••.
Idem•••••.•••••••••••••••• ldem.••• D. JOl6 Creux Martines •••••••.
Ideal ••••••••••• , •••••••••• Cabo •••• JO.qUID Mor. A.apdo ••••••••••.
Idem • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• C. tamb. Emülo Ar~s Galeote .'•••••••••.
Idea. • • • • • • • •• • • • • • . • • • • •• Mda. 2.-. Francisco Marttn SoriaDO .••••
Idem Córdoba, JO •.••••.••• SAfIeIlto. los6 Torres GaliadO •••••••..•
Idea•••••••••••••••••••••• IdelD •••• Manuel Moreno,Granadoa .•..••
Idem San ¡'eroando, 11 .••••• ldem •••• BlIttolom60bradorS1ntaadreu.
Idem.......... •••••••• Idem.••• D. Alberto HernAndeJ SuAres•• '
Idem ••••••• • . • •••• •• • . . . •. (de... ••. Rleael Crul Cral •••••.•••••••.
Idem .•••••••••••••.••\ •.•• Idcm •••• 1* Saorln Garela o •• ·0 •••••••••
Idem •• • • • • • • • • • • • • • • • • . • •• Idem. • •• Salvador ]lml!nrJ Ramlrez ••••
Idem •••••••• : ••••••••••••• Idem •••• Domiogo Val~~1Lópes, .
Idem•••••••••••••••••••••• Cebo .••• Gregorio Rula falc6n ••••• 4 ••••
Idem Zaragosa, l2 • • • • •• • •• Subofidal D. Marcelo Re.Ula Dorado ••.•.
Idem •••••••••.•••.••••.••• Idear. ••. .. lesda FerDAnde. Lama••••.•.
Idem ItstrelDadura, 15 •••••• Ideal.... .. Jeada V.lcircf'1 Bao ••••••••
Ideal. • • • • • • •• •• . • . • •• • • . •• Ideal.... »l'rancllCo Mor'D Pella •••••••
Idem •.••••• oo ••••••••••• '.' SargentO. Jllan Morales L6pes ••••••••.•••
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • •• IdelD.... Crist6bal Cabello Herrero ••••••
Idem •••••••••••••••••••••• MÓI. 1.-. Juan Garda MediDa ••••••••.•••
Idem AlmanSl, J8 .••.•.•••• Suboficial D. Juan lUmia Mealll ••.••••.••
Idcm ••.•••••••••••.••.•••• IIda. l.·.. fose Rubio Garc;la •..• i..... , ...
Idem GaUcia, 1'•••••••••••• Snboficial D. Felipe Latas 8eDede •••••.••
Id Sarcento. JuliAn. Portoll!s Mfn¡ueJ .
Ide1ll ••••••• , .••••••.•••••• Idem ••.• ReDito del Val SAnchez•••••••••
Idem Aragón, JI •••••••••••• Suboftdal D. C6aar Fanjul M6nde•••••••.
Idem Gl!rona, 22 ••••••••••• Idem.... .. luan Hernándn Redondo .•••
Idem •••••••••••••••.••.••. Sargento. .. Vicente Juan Gómes ••••••.•
Idem ••••••••••••••••••••• , ·Idem.... ~ F'6fls Quintana Gonln ••••••.
Idem•••••••••••••••••••••• ldem.... .. Irederico P~rezdeCastro ••••
IdelD Idem ,. rf)~ Ramón Caudet .
Idem Más. 2.&:. Cindido Real fraI1Z0 ••••••••.••
IdelD Valencia, 23 •••••.•••• Sa~ento. Eüstaquio Peila Balaa •.•••••••
Idem BaU&, '4 •••..•••••• Ideal • • •. Agapito Gómes GollÁleJ ••••••.
Idem Navarra, 25 Idem •••• Francisco Grada Badla......... 2'1
IdelD. • • • • • • • • • • • • . • .. • • • •• Iden.•• ~ Julíin Maso BarrOllO. • • • • .. • • . • • J.
Idem La Constitución, 29 ••• Idcm ••.• Jesda Herrero Marqu6a. • • • . • . • . l.·
Ideal ••••••••••••••• ~ •.••• ,; (dem.... Pablo Calvo N.dales. • • •• • • • • .• 3. 0
Idem Lealtad, 30 • . ••••• • ••• Idem •••• Teófilo Lópel Garda .••••• ' . • • . 2. 0
Idem Idem Agustfn Montoy. P.mpln 3.·
ldem fd.:m .••• Teodoro Ausln Oonziiez....... 2.·
Idem .. • . • • • . • •• (dem.... Tiburcio Lópe. Juel • • • • • .. • • . • 2.·,
lc1em Isabel 11, 32 • • • • • • • • • .• IdelD.... Ricardo Moiiita Almem. • . . . . . • 3.o
ldem Mds. 2.-.. Mauro Pandea Alonso. . • . • . • .. 2. o
Idem Granada, 34 •••••.•.•• Sargento. G'lilIel'lllo Serrano Gerona. • . .. 3.·
Idem .. • • • • • .. • • • .. • .. • • ldelll.... Mill:uel Ruiz LópeJ. . . . • . . . . . . • . 1 •°
Idem Idem .••• Francisco Iglrsias Mena........ 3.·
IdeQl Idem ••• "Ifredo Morlán Palarea .•.....• l.·
'ldem C. tambo Rafarl VellSCo Cano........... 1.°
Idem Burg:Js, 36•••••.•.•••• Subofic:al D. Cipriano Pascual Garela .• •• 2.·
Idem Sargento. rosé Fala$!ln Cid............... 2."
Idem 'dem Ulpiano DIez RuiJ............. 3··
ldem .•• . • • • . • • • • • •• • ••••• tetero •••• Francisco Guinart.. Sancho .•••• 2. •
Idem lIurcia.37 •••.•••••••• Idem •••. Aureliano Galin Pl!rez :........ 2.-
Idem ••.••....•••••..••••• : Idem.... Joaquln Desa Bello. . . • • • • • . •• • l.·













19 idem. • J925
6Idem... J925
J6 idem... J925





5 lde.m... 192 5
J8 idem •• J925
2J Idem ... J92S




















7 nobre.. J9'~ Rec:tHlcaci6••










5 febrero. 192 5
J idem... 192~
1 ídem •• 192~
23 nobre.. J924
• enero.. J92~













t.el. CuM1ol•• 4:1 .•......•• , Suboficial O. bauro Nieto lilailas••••••••••
Idea. , _ .••••..•..•.•••• 'iargento. Emilio Miranda FemADdes •••••
.lA o.••••••••••••.• ldelD•••• Ralael Vúques MODfort ••••..••
Idea Oarellaoo. 43 •.• o•.••• ldelD. , .• romú Afartfn Du~iia8••••••••••
Mea •• •.••••••.••••.•••• Idem .• ,. Ricardo Barlololll~Guti6rres.••
Idea J:ap.....i ..•.••••..• ; Idem •••• Juan Túraga FerdDdes •••••.••
•.,.. .•••••• o•••••••••••••• Idf'alo ••. Domliaco !),~z Dfu ••••••••••••
...... , •••••••••••••••••• Mús. , ••.• Fdic:iano MudOl Salvador •••••
Idea •.••••• ' •••••••.••.••• Ideal. '" llIanuel Silvcira Rcddguez••••••
We. Puja. 41..... • •••••. Suboficial O'Jllan Culillo Alba ••.•• ,.. •
1cI_•• " •" • " " . " " "" " " . " . " • ". Idem""., • ulio Picardo Amele,. """ . ""•
w-, "". """""""""""". """""" s."IeJlto. Luia Garda G.errero." """"""""•1 , o .' Idem. '" P'r.ndaco Rula Rubio , .
J*- Y.el )t So ••••••••••• 5ubofidal O. Pecko Garda Rielves••••••••
Idea•••••••••••.•••.• '" fsareento Santillo P.tiilo de l. Fe .
Idea •••••.•••••••••••••••• ldem •••• D. Alberto ValeDUD ll'.bih•.•••
l YbcI,., 51 Idem ear.elo·P~rClApirre."oo ••
I~ •.• , •••. , ••.•• , ••••••• IdelD•••• ElUiqoe Hurtado IfalliDa•••••••
IC_ Aadalucfa, 5' ...• , • • ••. ldem ••• Fr.Dc:laco ViUalJUyor Lorleate. •.
................. ' .••••.•. IdelD•••. Aadr6a Parieate "rtelg .
...... """"""""""""".,,.,,""" M"'.I.·.• Sixto Cabrera Jtzp61lto•• """""""
..... ,,"""""" . " .,,""""""""" rdem.""" Demetrl. Vbaal"ero CaIiIo.""""
W_~" 53 ••••..••. Sallellto. DIeto Mea.II.teo•••••••••••••
~ ••• " " " • " •• " • " " " " " " ~ " "" Ide. ".. AatoDlo "'dJJ. Oatl .
llA ' ••••• , • • • • • • • •• ló 0'1016 Lópea BIIrrelro •••••••••
........ , •• • ••••• , baDd. a elid.DO ea.po- LafaUa ••••
..... ••• • . •• • • • • • • . • •• • ••. M'ÓL a.·.r ~.do Suta. Martlaa •••.•••.
1... ••••..•••• • . • • . • ••• ••• Ideaa.... Ic:eate AletaCr~ ••••••••.
M_ lAbella CaidUcI. 54. •• Saboldal D. Mua. Lafaent. Cuu ••••• ,
a.- ... ................... S.,...to.. Ra.6a Guda Ba'io •••••••••••
w.. ......,., 51 ••••••••••• Ideas... MIDu! Dcmba. Arpate ••••••
.._ •••••••••••••••••••••• M41. l.·.. nmoteo 581 GoDdla •••••••••
Idea CellU, 6e ..••••.••... Suboficial D. &iarlqu·06ate Sol•••••••••
......................... Sar¡eato. Oealpo lllata C,..,. .
Ne. •• • •• ••• • .. . . ••••• • .• Idem.... Pedro Garcfa.Beruedo••••••••••
14•••••••• 'o............... Idena. ••• laJcIra To~ Hollado •••••••••
1._ ••. , .. '. . ••.. ,....... ldem. ••• I!llfeaalo Vilo SaIltar6a•••••••••
lM.a • • • . . • .• •• • • • •• • • • • • •• IdCID. ••• 00.10'0. Gil CatbaJlo •• • ••••••
1._ ••••.•...••••.•.••.• " Ideen. ••• D. Ra1D6~Gil aDOYU •••••••••
~_ .• . • • •. • • • • • . • • • • . • . •• 'de.. ••• .Kupalo ..et BaJJelter .•••••••
Ide.. ••••••.••••..•......•. Id..... E1IU BJuco-JIIaaco •••••••••••.
lde , •••.... ; ..da.2.·•• ""Ix Or6 L••II .
!de.PallDa. 6, •• o ••••••• ,. SalJCDtG. ,~rualdo Florlt OUyer•••••••••
kleaLaa Pal 66 o ••••••• ~deal •••• }~'16 JIm.ea FerúDdca. ••••••••Ye.~ 61 S.1x>6dal O.Ií_ud Bc1tñn Ro.ero ..
.._ •••'••• ; ••........... " Idea. ••• • a.udio Feraúdea V&laera. , •
....................... " Sugeato. Aatoalo GoIU6Jea Daarte•• , ••• ,
,4Ie. IdClb. ••. .\apato Lema Ras ..
1._ •• .. .. .. .. .. .. .. . .. Ide..... D. J- GotaPla Rodrlpea .
(~ ••...• o.•••• oo.. o. o. " 1ttc.. ••• Anlataaio Broco GcSmea ••••••••
............ o ••••••••••• " ldcm.•.• lodaledo SiDcha GoIl-'lea •••••
~ ••••• o •••••••••••••••• Idem.... Laureuo Eete"CI Púea........
1.. ACric•• 68. . • • • . •• o. o. MClDo •• Enriquc Ayra Lac:iarte•••••• , •
W_ La e- roaa, T' •••• o•. " SlIboficül Do AJ12el Guti&ra Rabio.••••••
~. • • • • • • . • • • • • • • • • . . • •• l!lfb. •••. ADtoafo AlmOfUera lIeIprcjo•••
w.. 01., 7' Sarceato. David Garcfa GutiáTez. ..
..... Se,eria, ys •••••••••.• Sabolicial D. Manuel PeraJbo SepcUYeda•••
1... La VidRi•• '6 .••..•.• [dem••• • Claudio Solfa lim&ea•••••••
~••••••••••••••••••••. ~to. FadltoZatoKiJdo ••••••••••••
y_ Idem. 'oo ArseDlo Gard. AlODIO .
-.- Idem lo" Trives P~rel. •• • ••••••
.... Ordcoea MIlitares. 77.. Idem.... loaquln Olondria A~rre •••••.
W-o •••••••••... o••...•• o ldelD ••.. O. Adolfo Saluar Urrecbo ••••••
.... TarracoD., 'l IJelD •••• • lldefoulO acbeV'arrf. Giabert.
••- Cuado~ Bar"strO.4. IdC'lll ••••• M.nuel Mor.Do Ortb•• " •••
Wa. .. oooo, Idem •••• 10116 Guadalupe BAyo••• , ..
.... • • • • ••. '............. Idel1l •• •. Vicente Calvo Gllrcla ••••••••••
(dem Ciudad Rodrigo. 7. • . •• 5u boldal D. Juan Cómel SHRn•.••••••••
Idea Las Nanl. 10•.••••••• ldel1l o••.• ' Francisco MeUado del Rey .. o
I.e••..... ' • • . . • . • . • .. ... SargeDto. F~lix Qrtí:a G'llo •••••••••.••••
ldem Uerea., I1 •• o....... tdem ••.. E'uy Fueate Val •••••••••••••••
• em Sqorbe, u Id~m .•.. ValentfD Zoco Torres •••• o ••• '
CUfIlPOl o DEPENDENCIAS Emplros
10 de marzo de 192'
NOM8IU~S
P. O.1I6m. ,54
:le ... fl!CYAtaVI (a: lit ¡-¡reto ea _:':0 actual prrfodo de'U rrrDllUlcllr 0...-....-..... °1; -1 Ola K.. AIlo;¡;
---=. - -
4 ° 1 nobre. 1924
3.° 2'1 enero. '9:15
2.° I lebrero. '9:1§
2.° 22 ídem •• 19:15
1.° U idCllD .•• 1925
3. 0 7 ídem ••• 19~5
2.° 1I odtre •• 1924
2.° a) dicbre • 1924
2.- 10 nobre •• 19"43.- S lebrerc. '9"5
3.- 2 enero. 1,25
3.° S !llano•• h~S
J. o '1 febrero. 192 5
3.° 14 ídem ••• 19:15
3.° 4 ídem... I':I~
1.° 2 jllolo••• '924
1,. '7 febrero. 19a!
'.. 20 ídem ••• 19.1'
1,0 I dicbre . 1924
' .. I juUo ••• 1':14
l. • a Dobre., 19:14
l.· .. eaero .• 1915
•••
• 2 febrero• '9'4l.· 2' abril ... 19'4l.· •• 'eblvo. I'J~
1,· • ,1"ttO • 1"S
1,- I jlllÚo••• .,..l.· 1 -..-.o•. .,.!5.· • JIIIlo••• ••••
••• .m..... 1'.S
••• l' Id••••• Itl5
4.- I~••• '915
S.- I ..pbre, ."4
a.· I octllbre. 19
'
<4l.· .. .pto.. 1".
a.· ., Dobre .. I'.~
•••
1 ....... I9I~
••• • julo••• 19:I~
.- '1 febnl'o. I'.~. I .-:pbre..••• "204l.- • ClC:t1lbre• 19·4
1 - 15 id..... 1'204
••• J6 nero •• .t'5l.· .5 lebruo ·9·.
S.· '1 enero •. .'25
3.· 3 lebrero. '9'5
s,- 4 idea... 1915
2.· al enero •• 19'~
l.- 14 lebrero. '92 5l.· a INC··, 19:104
1.° U die re., 1924
a.- 10 marao••• 19"
1.° 22 Dobre . 1'143.- 24 febrero. 1925
..-
1 lulio.... l,a4l.· 21 oobre . 1'24
S.- S febrero. 1"5
S.- • Dobre •• l"~
S.· S febn20. 19'~l.- .6 ídcm 19'3
3.· • dicbre •• "24
2.- 1 nobre •• 19'3
2,- 2S oc:tIIbre. 1'23l.· l • ID·YO••• '924
•• 0 26 Dobre •• 1924l.· 21 idem ••• '92.
..- 2. idelD ••• 19:14
3·° 1 f~brCl'O. "25
3°· 1 Dobre •. 1',.
2.° 1 dicbre '4)24
2.° 31 f"breTo. I':I~
1.° :5 nobre •• 1034
© Mlnlsteno de Defensa











































































































































Bóa. Cas. S.gc..fbe, 12 •••• o" Sargeato. At!tonio llivas Prats •.••••.. o"
I<km Talavera, ,8.... . • . . . .. Idem. ••• Dionisio P~t'eJ Calvo •••••••••••
Nem montda M~rida, 3 o• • •. Suboficial D. Gonzalo Priego Torres .•••••
IdeJa. . . • • . • . • • • • • •• • • • • • •• Sargento JoM: Pedrasa Paredes •• o•••••••
Idem Alfonso XII, 5 Idem •••. JUln Jim~esManchado ••••••••
Idea . • • • . • • •• . . . . . . • . • • • •. Idcm •••• Jos~ fJarti Dal,d!!,. .
Idem Reus, 6 ••••..••..••••• ldem •••• Emilio Mendoss TIto•••••••••••
Idem Estella, 14 •• o••••••••• Músico l.- Jusn lIaDuel de los SaDto2 •••••
Idear de Instrucción Suboficial D. Luis HortelaDo J Mor'eno ••••
Re¡. inf. rn. Madrid, J ••• ••• ldem. ••. • AmaUo Bavlen OODl1les ••••
Idem L1aUelI, 10••••••••••• : SarteDto MaDuel AbadlD Berjano ••••••••
(dem Granada, 20 •••••.•••• ldem•••• Juaa G6mea CbaVell••••••••••••
Ideru Valencia, 23 •.•••.•••• o ldem.••. ROI(elio Boc:h Campos••••••••••
Colecto Hu~rfo Marfa Cristina Suboficial D. JOlJ~ Booma M01I1do•••••.••
Escuela Superior de Guerra.. ldem.... »Rafael Lacalle Sala•••••••••
Orupo F. ll. 1. de Tetu'o. l.'. Sargeoto 'fanuel Mootoya Hartado ••••••
IdCllll •••.•• o••... oo o.• o'. ~dem •. o' Frudac:o Salpdo a..lra ••.••
"ea o...•. : Ide•••. , Jesú. Vúques MartIlles •••••••• J
Idena de Melilla, 2 'dem•••. Juaa de UDlueD Iruaba) o'W... ...... ... . o• o Ide••••. Gabriel GardaA~ ••••••••••
Idem CeUIa, 3. • • • . •. • •••.. ld~•••. AatODlo MArques~.es •••••••
Id.. . • • • . • •• ••••..•••••.. Ideal.... GodoCredo Graad. !ADcha•••••
Ideaa Laradae, 4 •••••.•••••• Id ~~_ Pardo Aleara•••••••••••••
...... • • •• • •• ••••.•••••••• Cabo... AllrellaDo BaaUlo Dand ••••••••
TercI. buanjrro.. •••• •••• SllboOdel D. Aqel A..de DoaabI........
CABALLDIA
Ret. wne. ReJ, l ••••••••••• Sal'leatoo Leoado Bu.rred Barrld•••••••••
ldeaa Reina, 3 •••••••••••••• Id...... Mlauel de DleIo Acebedo••••••
......................... .ese..... ;lrIaco Garda bmOl ••••.•••••
Ide. "rbón , .. •. Ide.... Mazlal.ao p.dUJa Lado •••••••
Ideal VlUntdolS, 6••..•.••• 5tlboldal D. 'en."Pha ftopera ••••
ldem •• • •• • • • • • • • •• • • • • • • •• Safleato 'rudaco Pardo , .
Ide. . • • • . • • • • • •• • • •• • •• ••. Id...... MaIlae! Bertoa Hanrro•••••••••
Idea ~oDee$aDtialO, 9 .• Ideal.... C6ur Kateb.. Vilale ••••••••••
Ideaa ......da, 11 •••••• . •• Id..-. ••• PoadaDo Martla MartIa ••••••••









Idem IdelD. ••• FnlldlCO aRIa aaMrO •••• •• • • • • ••
Idem • • • • • • • • • • • • • ••• ••• • •. 11.· baada I"raDCbco Dem.es HODor. • • • J ••
Id_ Ta]ayen, 15 •••••••••• 51lbofidal D. Itduardo Cobo 8lletamaDte. • • ... •
idem. • • • •• •• • • • • • • • • • • •• •• iar¡eato. Serai- Zapatero GU ••• • • ••• • • • • l.•
Idem .•.•••.••••••••• o• • • •• Idem.... ADpI Aparido Salclala. • .. • •• • • l.•
lde.. • • • •• •.•••••••••••.• ldem.... Marilao Alvares Areai1lu • • •• •• 3.-
Idea. • • • • •• • • •• • • • • • • • • • •• C.· trom. Allrel....o CaalUarp~ •••• . . . J ••
Ideaa jJblle.... 16••.•••••••• Cabo •••• Alejaadro Aroca Cerao •••• •• • • l ••
Ide.. TetllÚ, 1' Sar¡eDto. Vic:eDte Lluc:b VlUarro,. .•• •••• 2.-
IdeIa adara Prbaeaa, 19••• ldem .••• AatoDio MartlDa Moataila...... s.·
Idem de Pam, 30••••••••••• SlIboficial D. Enriqlle Oliva AloDIO....... l ••
Idean Cu. VictoriaEUleJlla, 22 Suceoto. ~Q'D ArJODdiI Nadal........... J~.
JeIem. • •• ••• . •• •••• •• .. •• ••• IdelD.... Lala AlmeJa G6mn •• ••••••••• • • ••
Ideal Oalicia, 25 •••.••••.••• .lde..... fllleo Pül6a Fenahdes........ 2.·
IdIm Vitorta. ., •••••••••••• Saboidal D. Carlos ZonU:. Siuchez •••••• 3.-
1cIeaa ••• ~. •.••••••••.•••• Sargeato. • Jo~ Galye I.4Ido •••••••••• 2. •
.ltec:aela ft ltqaltad6a••••••• Ide...... Ot60 Oarela Re, •••••••••••••• l.·
Idem CeatraJ de TIro. . .. ... ldem.... liernardiDo BenDejo Vale .. • .. • • S.·
Idem••••••••••••••••••••• Ideal •••. Beroat'do Navarro Cedera ••••• • .•
Gt-tlpo r. t. L de Tetu.iD, l.. Idem.... Antoafo MoIiaa Tdral •••••.•••• , 2.·
Idem Ceala, 3. • •• • •. •• o• .. Idem •••• Cindldo Pucho Navarro. •• • •• • • • ••
ldem Aihucemu, 5 . o• • • • . •. ldem ••.• Elesio Rodrlpea FerúDdes •• • • J ••
ARTILLItRIA
3.~ reto Il¡ero ••••••.••.• c;argeoto. AgustrD Vara ReTes ••••••••••••
4.° idem•••••••••••.••••••. Suboficial D Manuel Arca•.lflleDtes•••••••
Idem ••.••••..••••.••••.••. Sargento. Juan Melero Navurete •••••••••
6.° jdem. . . . • • . • • • . • •• • . . . ldem•••. Frllneisco Siachca Manlna ••••
Idem ••..•.•.•• ' •. o••.•... ldem •••. Ricardo Cue'las Soriaoo. • •••••
,.0 rer.ligero . oo••••••... oo Idf'm .••. Aun'lio Barranco Valero ••••••••



























de laereso ea ..
actual perfoclo
Reg. ti.· ligero ..••...••••• Subofici.l D. Cuimiro Lasema Car.bia ; ••
Mem•••••••••·..••••••••••. Sargeato. Sabas P6rez Hiaoj.l•••••••••••.
Ideas••••••••••••••.••••••• ldeaí•••• Graclaaao Ay.J. A¡uiug••••..•
1:1.0 idem •••.••••••.••••••• ldem •••• Ricardo M.lo Orea••••••••...••
Idem. •• • • • •• • • • • • • •• ••••• Mlem.... Pedro Pires QuJjano ••.•••.••.
13.0 ídem •••••••••••••••••. Subofici.l D. Santos Arm.channs SAnchez'
ldem. ldem .. ~. :t Peclf\l M'I tln 5Aachel .
Ideas , Sargento. Lucas Horau P.rdo •••••••••••.
Iclem • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . .• Idem.... SeguRdo Garda GlaTea ••••.•••
15.0 idem ... • • . . . • •. ••.•••• ldem.... Vicente Arribas R.mOl••.••....
16.· ld'm •.••.•.•.••••••.•• 'dem•••• Ism.el Galiana Castill••••.••••
Reg .• c.ballo •••••••••.••• ldem •••• Mari.no M.rt(llfz Abares •..•.•
Idem • ••.•••••.••••.••.••• Cabo •••• J* Bej.raao Piaero ••••••••.•
••o reg. pesado. . • . . . • . . •• . Suboficial D.· P'ancáco P.nla¡u. López •••
6.0 idem •.•..•••••.•••••.. Sarceoto. Pedro SAnches Martfnez•••••..•
Idcm • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • •• ldem •••• Pedro Onma~..rrós •••.•.•••
Idem. • . • • • . • • . • • • • • • • • • . •• M.O band. O. S.ntos López Garda ••.•....
Idem •.•••••••••••••••••••• Cabo •••• Antonio N.varro Meeeguer .•.•
1••0 idem••••••••••••••.•• SlJIento. Vlctor Siens Vlc:iolO .•••••••••.
3.er re¡. monulla ..•.....• Suboficial D. Antonio YÚque. Agarrado •.
P.rque Divi.ionario, 15 •.•.•. Idem.... • eindfdo Garcra I.6pez· .•.•.•
6.° reg. rva••..........•..•• S.rlento. Agustln Espinosa AveoCSmo ••••
ldem •.. .. . .. . . . . . . .. . . .. .. ldem Zoilo ]hdnel Grijalba .
.... Mixto de Mallorca ..••. Suboficial D. Juan C.rbonelJ. Pllou ••••••••
ldem Or.n Can.r.a . . • . • • • .. Idem. ••• .. J0a6 Qalntana H~rnindes•.••
Idea ....•..•••••••••.••.•• ldem. .•• • Fr.odsco del Pino Qulnt.n•..
Idea. • • . • • •• • • . . • • • •• . . . •• Idem.... a Eateb.n P~res Rodrlpea .•..
Jdem••..••••••••••••.•••• Sarcento. Juao C.m.rerlJ Aranda ••• , ••• ,
Idem • . . . . . . . . . • . . . • . • • . . •• ldem.... !tamón A.tllel Batista•.••••••••
Idem •....•............. , .. Idom. ••• SalusU.no Corral Gondiel .••••
Idem l'enerlCe •••.••••.•••. Suboficial D. Jerónimo Lópes Herdl1dea ••
ldelll. • . • • • • • • • • • • . •• • •••. Sargent'). M.rcellno RodrflllU Rodrfguel
Ree. mixto de Teoerife••••.. Idea •••• Valeotlll Salonlccllt.80ler••• ;
Idem. • • • • •• • • . • . • .• ••.... Idem •••• Jos~ Concepción Hemhdes ..•.
Idem. •• • • • • • • • • • •• • • • • • • •• Idelll.... M'Duel Olivera. Gordo •••••.•.•
Idem Plaza 'J Potición, 1 • • • •• Idem •••• Manuel Martlnea Gard•••.• ' ••.
Idem. •• •• • • • • •• • . • •• • • • ••• Idem.... Victoriano 5hl Gómes•••••.•'••
IdeaD 2 • • • • .. • • • • • .. • • • • • •• .• lclem••••• Miluel Murla VU .
Idem••.•.•••..•.••••.••••• Idem •••• Manuel Vicente rquh ••.•.••
Idem ••• ' •••••..•.••• J • •••• Idem Antonio P'errer 'J Mur••.•...••.
Idem••••.•••••••.••••••••. Idem Frandsco TomClI Valencia ••..•.
ldem ••••••••••••••••••••• Suboficial D. Jol6 Gard. del Val.. . • • • •• •
Ideal........... . ••••••••. Sargento. Abunclio MeriDo Rublo•••..••• '
Idem Idem Emilio Mor.ellO Sala••••••••••••
(dem •..•••••.••.•... , ••••• Idem •••• Demetrio Siea Romero••.••..•
ldem Coata l....... .. Cabo Antonio Elvlra Ruis .
Ideal 3 ........ .. .. .. . .. . .. S.bofidal D. Pedro Aleal' SWer • .. ..
Idelll .•••••••••••.•••••••• Idem.... »M.teo Rincón Moreno _' ..
ele. PI... r Po.idón Melilla. Idea.... »Gonwo M.rtfa Rodrfguez ....
Ideal ••••••••••••••••••••• Saq:ento. »Jos~ Lopera Góma •••......
Idem de Lar.che , Idem JOI~ BofiU Pi., .
Idem. • • • • • •• • • . . . . . • • • .• . Idem.... R.imundo Romero Fernindes .•
Idem de Ceut. • . . . . • . • • . • •• ldem.... Jos~ aamlres Goaztla •••••...•
Escuela Ceatral de Tiro. . . .. Idem.... Aotonla Gutl6tres Martines••..•
JlegJ• montail. de Cel1u •.••. ldem •••• Andr& P'emáDdes Viii•. : ••....





I •er reg. Zapadores Mínadores Subofici.l D. Saotos La Rosa Dles •....... 3.° 4 febro •• 1925
Idem ••••••••••••••••••••• Sargento. P'ermln Repita Fem'ndes .•..... 2. 0 20 ídem••• 1925
4 ,o idem ••••••••••••••••••• Idem•••• Balldillo Larrumbe SiOI•••.... '1 2. 0 18 idem... 1925
5..0 idem •••••••••••••.•••• Subc.ficial o. Jos~ Es~ruch Garriguea , ..... 2. 0 14 nobre •• 192.
1dem...................... Sargento. Agustfn O.mero Dej.raao ... , .. 2.0 26 idem •.• 19'.
6.• idem ••••••••.•••••••••• Idem .... Ralael Gondlez Martloel..... o. 2.· 2 mano •. ICJ25
:z.0 tle ferrocarriles .••.....• Suboficial O. Alejo Gooúlea Prieto........ 3,- 1 idem. . '9a5
1dem .••.•.•••.....•.• : •..• Idem •••• • JuaD Eli:eI Caro ....••....... 3·° 2S lebra • 1935
Idem •.•••••.••••.....•..•• Sargento. M.nuel Cosido P'trnández , ..... l.• 22 ídem ..• 19a3 ldem •
2 . ' reg. de Ferrocarriles •.••• ldem •••. fl'nocisco Cimara am.ra ...... 2. .. 3 mano •• 192.
1dem •••.••••••...•.•••••.. ldem •.•. Florencia Hernllldo Jim~nez.... l.o 20 abril ... '924 ldem.
CeDtro EIectrot&:nico y de
Comunicaciones•••••••... <;uboficia' O. J05~ Valle GondJez •.......• 2.- 10 nobre .. 1924
1dem ••••••••. ,. ............ Idem •••. • Adelioo Mardoez L6pea " ... 3.0 , dicbre .• 1025
1deJa ........................ Idem .... » Tomfs Antón Oanibtn ....... 3.0 5 Cebra. '92')
© misterio de Defensa
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.. Elect.o y Comunicaciones C;uboficia' D. Emilio Goazález Prieto ...... 2. 0 6 idem ••• 1425
dem •••.••••.•..••..••.•.. Idem •••. • Jos~ Teaa Bell~ •....... '" . 3. 0 " Idem. ~. 1925
dem •..•••...•...••. · ..• ·· Sargento. Juan Sinchez Sánchel .......... 2. 0 23 Idem ••. 19'~
dem ................ ..... ldem •••. Rulioo Callej4 CaUt'ja .......... l • o 2Z idem ••• 19,,5
dem...................... Idem ••.. Leopoldo 6t~nel Terrón ...... 2. 0 " mano., 19z5
dem •.•••••••••••...•••... Idem. ; .. Antonio Gil uadra. • ......... 2.0 18 dicbre •• '9u
dem ........ ...... ...... tdem •••. Laureano Mootoya Díu ........ 2 •o 28 Do~e •. 1924
dem •••.••••••••.•••.••••. Idem •••. Severino Garda Vigueras ...... 1 o 22 febro •• 1925
dem •••••••.••••..••••.••• Idem •••• Juan Carmona Delgado ......... l. o 23 oobre •• 19'4
dem •••••••.•••••••••••••• Idem .••• Manud Aragon~. Ruil ....•.... I. o 22 febro ., 1925
dem ...... ............... Cabo •••• JoaquIn Diez Sans••............ l • o 21 aobrt' •. 1924
D. Radiotclegralla camp.••• Sargento. \fIDuel Oteo Dial•............. 1, o I7 febro ••• 1925
ego de Aerostación ••••••.• Idem ..... Lui 1 Conde Segura ............ I. o 2' idem ••. 1'25
6n. alumbrado campai\a •••• Suboficial D. luan Soto Lópel .......••• ' . 3. 0 .. idem ... 1925
dem •••••.•.••••••••••••. Idem •••• • Joa#: A¡uilera Valle... . .. , •• 3. 0 22 ídcm ••. 192~
rupo de Oran Canaria ••••• Sargento. Manuel Ojeda Bautista •.....••• 2.° 16 idem ••• '.J!l
dem ...................... Idem ••• Juan Rodrf¡ueJ Garcfa .•..•••... 2. o 16 idem ••• 1925
Idem de TeneriCe•••••.••••. ldem ••.• Santiago PerdiKóll Toste •..•... 2.· 16 ídt'm.~. 19~~Comandancia de MeliUa ••••. ldem •.• Pedro Garcla Talavera •..•..... l. o 28 idem ••• 192
ldem ••••.•••••••••.••••••. lctem .... Luía G6mez Robles .•..••.•••• l.° .. mano •. 1924 Rtcii6eaci6D•
ldem" ••••••••.••••••••• ldem •••. Pablo Bertoli Saotíago ...•.••••. 1.o U IIg08t o. 1924
Academi.............................. Sllboficial D. Luia Mari Dfu.............. 3· o 8 marzo •• 1925
INTENDENCIA
l.- regimiento Intendencia .•• Suboficial D. Jo,~ MarUnea Cayuela. _.• _•. :l.o 12 mayo... 1924 ldeJll.
ldelll ............................... ¡dcm •••. • Luis Orrit Ponce.......•..•. 3. 0 J5 mano •• 1625
Idem ................................. Sar.eoto. ~ederlco Garda P6rez •...•••••• J.e a Ccbro••• 19J~
~•• ldelD ............................. Suboficial D. JI.nuel de l. Her. Navarro .. 3·o 1 Idem •.• 1921\
Sección mIxta de M.l1orca •. Cabo •••• Antoolo Torre. Rabert ... _•.••• l.o 21 "obre •• 19~~Grupo de Ceuta •.•••••••••• Sargento. Rafael Muilo& López ••.•. _••.• _ l.o 1 reobro •• 192;;0
Jele........................................ (dem •••• Hermenetldo Hortelano Nóilez. l.• u oobre •• 1924 [dem.
IdelD de MeliJla ............ IdelD .... D. F~llx .cuillo Herrera. •.... J.o '4 abri!. ••• 192 4 Idem.
SANIDAD MILITAR
S.O rccimiellto •.•••••••••••. Sargento. Ramón Balboa Lópel •••••••••• l.• 17 eoero •• 1911 Volulltario ACriea.
Id.m ......................... Idem •..• Luis Sanl Abad ••••••••••••••• l.• 21 oobre.. 1924
Idem ••••.••••••..••••••••• Idem .... Luciano Fuertes Vfdosa •••••••• l.o U Idem ... 1924
Fuema COlDplementariaa La·
rache •••••••••••••••••• ldem .••. Herndnlo Torta Eacuriola....... ..• 1 agOlto • 1924


















COMISION~ DE COMPRA DE GANADO .
CABALLAR
Se au.toriza al Depós.ito de recria y dom,a de la
4.:& Zona pecUMia, para que p01l gestión diree.ta ad-
quiera tla.s «.300 arrobas de heno que necesita para
6umin'istro a 10e potros del destacamento de El Es-
'.
Señores Intendente general milita,r e Interventor
teoeral d~ Ejército.
Se autoriza al DepÓsito de recria y doma de •
7.· Zona pecu.aria, para que por gestión directa ad-
qUjera 363,98 quintlakw métricos de cebada y 18,48
de habas castellanas, que neceáta para suministro
1 Id ganado; siendo cargo BU ~te de lS:5S4.67 pe-
! setas a los fondos del capítulo S:"', articuoJlo úDico~
Sección cU87lta de) vigente presupuesto.
7 de lDIU'ZO de 192&.
Señor Capitán a-eneral de la~ J'e2lión.
7 da Jn&I'ZO de 1925.
Circular. De acu.erdo eon el Directorio MA-Iltar,
en la aPlicación del; real decreto de 19 de ju!!io
de 1924; sobre la composición de las C'*Disiones
de CCfIlpra de ganado caballar para el ~rcito
y en el. cuail se~ deben fonnarse eon el
personal estrictamente in~; pret!IClindlen-
do de loe jefes u oficiales de Intervención e In-
tendencia; debe entenderse que no es de un modo
absoluto la excWSión del1 pe~ de <ÜCh08 {,'uer-
pos. pero si. se funita;r6 .... asistencia del Interven-
tor y pagador, que ~ nombre para todas las co-
misiones de ~ra de PIlado eab:allat', solamente
a. -Los días en que hayan de fonI*Lli~ las adqw-
sicion.es. efectU;&r 108 pagOS Y revistar el ganado
adquirido. quedando así aclarado en dicho extremo
el merido real decreta.
Señor:•••
© Ministerio de Defensa
694 10 de marzo de 19Z D. O.Il1\m. 54
."-'-~
eoriaJ..¡ .iendo cargO el imPOrte de 13.387,50 pese-
tas a 1.08 fondos del capitu;1oMveno, artícu10 úni-
ea, Sección cuarta del vigente presupuesto.
7 de IIW7.O de 1925.
&ñor Capitán general de la segunda región.
&ñores Intendente general militar e Interventor
aenend deL.Ejército.
El Otaft'aJ eae:arpdo del dnpldlo
DuQn D8 'hn:r~
DISPOSICIONES
:' de la SabMcretatta J Seccloaea dc este MIaIst«Io
J de la Oepeadeaclu ceatralea.
De orden dII Excmo. Seftor Oeneral encargado
del despacho ae este Ministerio, se dispone 10 si-
fUÍente:
PETIOION DE DESTINOS
CirC1lla,.. Se publiloa a cOntinu.acf6D1 relaci6n DCt4I.
d8il de asplrantes pare. dcttino a los Grupos de Puerzu
Regula.res lndlgenas de Melilla nOmo 2 y Alhuoemaa nl1-
~ro 5, oan arreglo a la~culat'\ de 20 de octuíJl'e de
1922 (D. O. ndm. 23'1).
St\&Jr.M
GRUPO DE FUERAS REGULARES INDIG:&>'U9 DB
MELILLA NUM. J .•
Parn Infanten ..!.
1Jaho.~ GeSmez Duloo, del reBfmienCo de IDfa.
lI1a Mallorca, 13.
Soldado, HeliQdoro Jdrdán San Marbf.Q, del de GRl't:l1ll-
ll,C', 43-
Otro, Gin6J Garcla Segura, del de La <»rona, 71.
Otro, J.uan Annda Mayano, del de ~na, 22.
OIJI'(1, J09é Bias Párez Abalos, del de Pa:,fa, 48.
Otro, Miguel BdoB Garela., del misma.
Otrd, Juan MuJioz Quintero, del mism<:>.
Otro, .H8lD1.IeI Dlaz Garc1a, del mismo.
Otro, San~ L'Uis Peinadpr, del del Plincipe, 3.
0IIrP. Vicente Tertuel Roc.afull, del de Ceuta, 60.
Otro, Saturlo Pérez Jiménez, del misroo.
~ JOSé Remero Ca~(>, del batallón de ~'?:~rtr're>
Tarifa, 5. -
Otro, R8.illtUndo Ord.'ura R.oth1guez, del ~ ArapilP-<; 9.
Otro, Fellc.iA~ (h¡ Santiago, del :rogílnlento Ceuts, 00
Otrd, Gregcrlo. A.rrqvo G6mez, del lata1l6n de Cazad)rt">
C1 \Btatl R/XIrigo, 7.
Otlro, llaDlUel .M.ar'als lfontuIo, del regimiento l'a-
rla,48.
Otro, Diego G<bIez lCoU7JlSD, del~
Otro, Jasé Montilla Muftoz, del mismo.
otro, JUaID Sal~ Ser«'a. del bata.l16n de Cazlldorel CJta-
1u1la, 1.
Otro, FranclBoo VaIlés Jiménez, del regimiento Celta. 60.
Otro, Baldomero GoJYl6.lez Rueda.,;el batla.1l6n de CazA-
d~ C!Wad ~i.go, 7. .
otro, :Rlam6!l' Tu:rlos Vallés, del~to San Fernan-
&>, 11. I
OtrO, Vicente Pons Cas&DO, del de Africa, 68.
Otro, Jesé Antonio C8n'a.soo Rtrlz, del mismo.
Ot~, Juan. RcmeIY) ~teban, del de San FeT.nand'l, 11.
Otro, .HaMJeI Casas Luque, del de P4vta, 48.
OJJro, Rafael Upez CafLaro, del lUismo.
otro, Seraplo Albarrin (}arda, del de Qeouta,' 60.
Otr<:\ E6llanlslao Gal'cla Penales, Idel.del Serrallo, 69.
Otro, BernaiUo Bontalbán Moreno, d,el mismo.
Otro, Jesé M<'ntUla Ros, del mismo.
Otro, Estanislao Maluengo Lozano, del de Gravelinal, .1.
Soldado, Juan Morales NOllez, del regimiento P.~a 48.
Otro, Antonio Pollcarpio GodC"J', del mismo. '
Otro, FrlUlCisco Valenzuela Doblas, del m.i.smb.
Otro, AntoniQ Upez Hornández, del mismo.
Otro, Sebe6tU.n Rioa Fuentes, del baJ¡a¡lón de Cazaetr'Te2
Madrid, 2. '
Otro, Anastasio Dlaz CarcIa, del regimiento ZaIllOJ':1. 8.
Otro, Lorenzo Jiméne¡ D1az, del ba.ta.l16n de Ca.:add 'e'·
Ciudad ROOrigo, 7.
Otlro, AdP}.fo GQnz~z Gil, del regim:leJlt4) del Pdnci-
pe, 3. ,
Otro, Felipe.Pascual Garcla, del hata1l6n de Canclcrel
Oitaiad Rodrjgo, 7.
otro, Máximo TabareB Antón. del regimiento del Pr1I1-
cipe, 3.
Otro, Sabino Terán RodI1guez, del mismo.
Otro, Jesos Albarrac:rn Pelegrln, del del Serrallo, 69.
otro, Juan R001ed(> Curiel, del de CerUio1a, 42.
O~, Ventura GondJez Lanz, del mlsmQ.
Para Caballerfa
Herrador de pri:mlVa, José Trillo Moreno, :te! regimien-
to de Caza.dores Alct.ntara, 14.
SoJ9ado, JUllln Oar.avaca Sinchez, del &eg'1U(Ü re¡imi"n-
f.O de Artlllet1a de mC'nbfia.
Otro, JU8Il~ RlJdrfguez, del miBroo.
Otro, Francisco Ba.r6n. Ferrer, del m~
Otro, Miguel Cazador Castell6, del rnlsroo.
Otro, Manuel S.·Dcho Cebolla, del regimiento ':le ~ill('­
Artlller1a de montana de Ceuta.
Otro, Sa.lllStda.n(> MlId:rjl Na.vas, del segundo re¡1:1!1e.n1;l~
de Artillerla de montafla.
Otro, Jullán NOflez A.mbrojd, del misma.
Otm, lsldro Company Cerv6I'&, del mismo.
Ofaoo, Antonio GOrooz Pardo, del mismo.
Otnl, JCfJé Lozano Ba1Tlentds, del ~ento de ClUa-
dores Villarrobledo, 23.
Otro, BIllJ! Sá.ez Ru/ete, del seguDdo regimiento de A1'-
tíller.1'll de roontalla.
Otro, AntonJot OUver Lesas, 'del regimiento 1Ie Oaza,r1<>rcfI
Vitorla, 28.
Otro, Cil11aco ATnaz Tejera, del reglJmiento de Arti'lerfll
de Costa y J>Ol!lc16n de Ceu'ta.
Otro, FtUgenClo BermGdez Bermt1dez, del mismo.
Otro, Plácldn NiooJ,.u Bo1x, del regimiento mixto de Ar-'
tiUerla. de MelUla.
Otro, De.niel Téllez HerreI;'a, del ~ndo regiauem() l1e'
Artiller1a de monta.11a..
O~, Fran<$.oo Gutiérrez Ru.lz, del grupo de tropa'> de'
lntondend~ de MeJilla.
Otro, Jest1s Boquete~, da regimiento de Arti-
Heria de 1TIQDta& de Om1ta.
Otro, Manuel 08refa Vilchez, del mismo.




cabo, JfJ1é Viv8.DoooMldIoz, del regl.miento La OJrona. 71.
O~, Franci.sOO Esteban Gonzalo, del de Cerifiola, 42.
Otrq, Melit4n Wa1Ias Ingelmo, del de Melilla, ';9.
Otro, F'raooÍB!OO Ga¡yáll G~a, del de V8Jladalid. ',4.
Otro, Antonio Ma.l16n Bl&&ro, del J'Jlisnx>,.
Otro, 'lbmAll M-Unez, del de Isabel la C&tóllca, 5(.
Sold~, Au.reliC' Pemles MazUnez, del de Atrlca, /':id.
Otra, BeMtd del Pazo S€ll'l1'aDO, del mismp.
Otro, Antonio Gallego Gutsada, del de Gerona, 22.
01;¡'(', .F.ra.nclscq G6mez Ma;rtlnez, del de Africa, 68.
Otlra, SalvadlJr de la Cueva Peralta, del~
Otro, Cayo Garcla Garela, del del Prlncipe, 3.
Otro, Ciriarol Herguedes P61'ez, del mismo.
Otro, AlIgel Aldea. Pérez, del mismo.
Otro, Paullno Olta.nvUla Gil, del mismo.
otro, Eusebio Fr1.l.U:É Guti~z, del de GarelIann., 43.
O~ro, JesQs Sá.nchez Ca¡no, del de Africa., 68.
Otro, AntalJo Nieto Herrerd, del del PI'lncipe, S,
O~, Silm6n Salguero Garrote, del mismo.
Otro, Eatiquio Sin.chez Yombrllles, del misnt>.
O!:I'(', Venflura. Gonzálcz LaMa, del de CeriftQla, 42.
Otro, Francisco Akali Runero, del de Parla, 43.
otro, Angel Torires y 'ImTe8, dd del Serrallo, 69.
Otro, Miguel Tones St.nchel, del mismo.
© .n d e nsa
D.O.G6m.5I 10 de~ de 1925
Seoo•....
Se eonetden veintticinco días de Ucencia, por en-
fermo, para Huércanoa (Logroño); al a.lférer: alum-
no de la Acad~ de InKenieros D. Juan García
Baquero de) ~:
Cirellllll'. Qued.a elirntinado, a petición propia.
de na escala de aspIrantes apt'obados Para auxiliares
de almaoenES .del personal del Materia: de Artille-
na. el sargento de ·ia ~ón Central de Re;:non-
ta, Simón Cuevas Montero.
Para Caballeria
Caho. Diego Mostazo L6pcz, del regimiento de Ca'~ad'lt'es
Vltoria, 28.
Soldado, (i(~I'Ún¡mo Domlnguez Roldán, de la Escllcla
SuppT'ior dp <:ucrl'!l.
Otro, Mariano Izquierdo Martln, del regimiento mixto
de Artl11erla de Melilla.
Otro, Domitllo Delg'l.do Garcla, del mismo.
Otro, Romualdo Santiago Mora, del regimiento "lE' Ar-
tillerla de plaza y posici6n de MeUlla. I
Otro, Manuel Jabega Gallego, de la Comandancia de 10-
genicros de Ceuta.
Otro, Antonio Arias Romano, de la misma.
Otro, Emilio Delgado Delgado, del Grupo de TrJPl\:; de
Intendencia de Melilla.
Otro, Ignacio Marttnez Nieva, del regimiento de Artil1e-
rla de plaza y posición de. Idem. .
Otro Ludano Ballesteros PrIor, del mISmo.
Otro: CirUo GonzAlez MarUn, del repmiento de Cazadcr
res Albuera, 16.
Otro, Valeriano Marcos Rubia, del mismo.
El Sabtecrdario,
Doqn ~ Tw1'vAK
Se conceden qu,ince días de licencia. POr enfer-
mo, PlU'& Sevilla, que serán contados a pa.rt'ir de)
26 de febrero próximo pasado, al alumno de ~a Aca-
demia de Ingenieros D. Carlos de Lemus Martín¡
5 de marzo de 1925:
Señor Di1'eCtor de la Academia de Ingenieros~
~ ..
Se.;oo. Señor Capitán genera:J. de -la segunda región
y Excmo. Señor Oapitán Kenera! de la quinta
re¡ión. i ••)
Slcda. de lastraedlll, RedllllDllatl
, ClIIDOS dIversaS-
•••
El Jefe de la Secd6II.
Alindo CoI'J'N
7 de DlIlU"ZO de~
UCENCIAS
EI.JMINACION DE ESCALAS
5 de marzo de 1925.
Señor Director de la Academia de In~niero.s.
ExQlnO&: Señores CaPitanes a-enera1es de la qumta




Soldado, Angel Cabo Alvarez, del regimiento Murcia, 37.
~ Vitoria, 2t$.Otrp, Miguel Goodlez Fernández, del de zat"agOza, 12.Ot!l', Federico Gutiérrez Calleja, del del P.r1nc-ve :~.
Y
Ot.rc\ Antonio González FernAndez, del de Murcia, 37.
J Otro, I4'e,nzo Hidalgo San José, del del Prln.cipe, t.
01J'0, RogeUo Cabanill86 Navas, del b!.taU6n de eaz~
. res Ciudad RodrlrgC', 7.
Otro, Alf1redo GallArdo Upez, del regimientd Cerjfjo-
la, 42.
Otro, Jalé Luq lJl8 Garcl.a, del mismo.
otrp, Ta:ldQro GonzéJez González, del b&tall6n de. caza-
dares Seg<'rbe, 12.
Otro, Jasé DIez Slnchez, OlA Il'egim:l.en1p Z&ragozl&, l~.
Otro, Ja.é Vega. Rodr1gqJeZ, del mismo.
Otro; Pedro IUrqu.ez Valero, del de Aldea, 68.
Oll'b, Ca.slmiro H3'O&jllda. Pasn-, del mJ..sun
Otrq, Julián Ortega Bueno, del mismo.
Otro, Guillermo Gutiérrez Vivas, del mismo.
O~ :M<destD Sinchez ROOrIguez, del de Zaragoza, 12.
~, Primitivo Hevia Fernández, del ~.
otro, Joequ1n G6mez 1'8«f!de6, del de Gerc:fIA. 22.
otn"o, JOSé Gómez Z&roero, del 'lDif>nn
Otro. J~ Ri'V8B Ka.rUn, del de Cell'itkü, 42.
Otro, Jeronlmo Jlm6nez Barixmar, del de P&.vla, ft$.
O~, Antonió Luque MonIJes, del 'mismo.
~, Juan MI.dIPz Plt:he, de! bamlJl;l de O&zadot'es Lle-
ren&, 11.
otro, Franscisco G6mez Mal'ttnez, del mismo.
Otro, Tomis Lozano Peralta, del de Darbastro, 4.
Otro, José Torres Antuña, del regimiento Zaragoza, 12.
Otro, José Braga Alonso, del mismo.
Otro, Cristóbal Franco Slnchez, del de Espalia, 40.
Otro, .José Metnnero Benltez, del mismo.
Otro, Eulo~io Pinto Dlllz, del de Cerlftola, 42.
Otro, Francisco Garcla Jiménez, del de Gerona, 22.




Circ:olar. El cabo Francisco Cárdenas Orte¡ra.
qUe presta sus serlicios en la E8euela de Tiro de
Costa (2;& Sección), se incorporará al regin:riento-~de
ArtIlleria de Gran Canaria.; del que procede, cau-
sando el alta y baja correspondiente en¡ la pró~
revista de COIdisario.
7 dEl marzo de 192&:
Se conceden qui~ días de licencia, por enfermo,;..
para San. Sebaatián, JÜ alférez alumno de la Aea--
demia de 1n¡eaieroe; D. Antonio Lambea Palado&.;
5 de ID.aftO de 1926:
,
Señor Direoctor de la Academia de lna'eniel'06:
Exc;noa. Señores Capitanes generales de la quinta ,.
sexta re¡iones e Interventor ¡enerai del J!:,jéreito:.
-Señor....
Semro, Señor Capitán general de la segunda, región
y Excmos. Señores Capitán tl'eOOl'al de Canarias
e In1;Qrre.ntQr general del Ejército.
Se conceden veinticinco días de licencia:' por-
enf.ermo, para Pilas (Sevilla), aL alWDPo de ~
Centro, D. Luis Hemández Pinzón, la que empezará.
© MInisterio de Defensa
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"
a contársele a partir del día 26 del mes Pl'óQ:n.o
pasado.
7 d~ DW'ZO de 1925...
Scñ.o.r Director de la Academia de Artillería..
Excm08. Señores Capitanes gEnerales de la aegunda
y séptima regiones.
I
día 4 del actu.e.\~ al allférez alumno de a Academia
de Ingenieros: D. Joaquín Martínez Visiedo..
7 de~ de 1926..
Señor Director de Ui. Academia de Ingenieros.:
Exáoos. Señores Capitanes generales de la pri-
mera y quinta regiones e Interventor general del
Ejército:
el Jefe de la sección,
luan Vaxmu
Se con.ceden ocho días de ,li.een.cia por e.fenDo,
para esta Corte, que serán contados & pactir del
© Ministerio de Defensa
